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增长率水平 , 并非易事。由于受到日本 、美国经
济衰退 , 欧洲经济放缓和环球电子业周期滑落
的影响 ,2001年第一与第二季度的 GDP 增长率
均为 3.2%, 第三季度的 GDP 增长率仅为
2.9%, 均未能达致政府已经下调了的预期
3.3%的最低增长率指标 。尽管根据 IMF 的估
计 , 2001年菲律宾全年经济增长率预期只能达
到3%～3.1%。但是 ,菲律宾国家经济发展署署












从生产角度分析 , 2001年对 GDP 增长的
贡献大小排列顺序为服务业 、农业和工业。服务
业主要由交通运输与仓储 、贸易 、私人服务业的
增长所带动 , 增长率分别为8.2%, 5.6%和
4.2%。但是 ,住宅与房地产业 、金融业仍未走出
危机阴霾 , 陷于低迷状态。农业为第二大贡献
者。由于天气作美 ,农业 , 主要是种植业和渔业
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力的投入与总和生产率要素(Total Facto r Pro-
duct ivity)的作用。总和生产率要素是指:除资本
与劳动力之外的促进经济发展的要素 。埃斯特拉







































反向变动 , 即菲律宾经济情况愈差 , 增长率便愈
高 。如 2000年的国外净收入要素 (net factor
income from abroad)的增长率为12.7%, 2001
泰国促进投资委员会于新年发表的报告说 , 泰国在 2001年经济处于放慢状态 , 批准外国申请投
资的项目为877个 ,总投资额为1933亿泰铢 ,比 2000年减少15%。
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统计 , 亚洲金融危机之后 , 海外劳工的汇款总额
大大超过以往任何时期 ,约占菲律宾出口收入的















政时期 , 因气候作美 , 农业增长率在1999年 、
2000年分别取得了5.9%、3.4%的高增长率水










率水平 。不过 , 阿罗约政府也承认 , 对菲律宾
2002经济增长的最大挑战是和平与秩序。菲政
府在2002年的首要任务是保持国家的和平与秩





















更大的压力 ,使制造业生产进一步萧条 。但是 ,菲
律宾 2002年经济增长仍将保持一个中速的
3.5%左右的增长速度。这是由菲律宾独特的经
济增长源要素所决定的 。尽管由外资带动的电子
产品出口这一增长源已不再发挥龙头作用 ,但海
外劳工的汇款乘数效应将继续对经济产生重要
的正面影响。
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